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Abstrak: Penelitian ini merupakan studi empiris yang bertujuan untuk mengetahui pengaruh Atmospherics dan Nilai yang dirasakan
terhadap Niat perilaku melalui Kepuasan pengunjung. Penelitian ini dilakukan pada Masjid Raya Baiturrahman kota Banda Aceh.
Populasi penelitian seluruh  pengunjung Masjid Raya Baiturrahman kota Banda Aceh. Sampel penelitian sebanyak 260 yang
dikumpulkan melalui teknik Purposive Sampling. Pengumpulan data primer dilakukan dengan pembagian kuesioner. Data primer
dianalisis dengan menggunakan Confirmatory Factor Analysis (CFA) dengan Stuctural Equation Modelling (SEM) melalui
program AMOS. Atmospherics dan Nilai yang dirasakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Niat perilaku pengunjung.
Kepuasan pengunjung mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap Niat perilaku. Atmospherics dan Nilai yang dirasakan
berpengaruh positif dan signifikan terhadap Niat perilaku pengunjung melalui mediasi Kepuasan Pengunjung. Kemudian penelitian
ini juga menemukan peran Kepuasan pengunjung secara tidak langsung memediasi pengaruh Atmospherics dan Nilai yang
dirasakan terhadap Niat perilaku secara sebagian (partial mediation).
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Abstract: This study is an empirical study that aims to determine the effect of Atmospherics and Perceived value on Behavioral
intention through Visitor satisfaction. This research was conducted at Masjid Raya Baiturrahman in Banda Aceh. The study
population is all visitors of Masjid Raya Baiturrahman Banda Aceh. 260 samples of the research were collected through Purposive
Sampling technique. Primary data collection is done by distributing questionnaires. Primary data were analyzed using Confirmatory
Factor Analysis (CFA) by using Stuctural Equation Modeling (SEM). Atmospherics and Perceived value have a positive and
significant effect on Behavioral intention. Visitor satisfaction has a positive and significant influence on Behavioral intention. The
Atmospherics and Perceived value has a positive and significant effect on Behavioral intention through Visitor satisfaction as
mediation. This study also found the role of Visitor satisfaction indirectly mediating the influence of Atmospherics and Perceived
value of partial mediation.
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